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Viernes 5 de Noviembre de 1S47. N ú m . 133 . 
L a leyci f la» ílijpoticioncJ ( ¡ r n m l n Je) GOIIÍITIIO 
ton olilisatorial pjra cada capilal de provincia desde 
que se publican oficialmente en ella, y desde cuatro 
disi deipues para los demal pueblo» de la qiisma pro-
vincia. ( L e / de i de Noviembre de l ü i ' i j . 
I.as leyes, rtrd-'lies y anuncios que se manden pu-
blicar en los líoletines oficialas se han de remitir al 
G''|V polít ico resp-ctivo, por cuyo rondtjcto se paia-
ráu á los eilitores de los iiii-iicionádo* pTiAdiros. Sf 
esceptúa de esta disposición á los Señores Capitanes 
generales, ( O r d e n a de b de j l t r i l jr <J de /tguslo de 
BOLETIN OFICIAL DE LEON; 
A R T I C U L O D E OFICIO. 
Gobierno político. 
Sección de Gobierno.rrNúm. 531. 
Se lia observado en este GoLicrno político 
que muchos Ayuntamientos dirigen al.mismo 
varios documentos sin acompañar á ellos los 
oficios de remisión firmados, por los Alcaldes, 
' C"ya falta se advierte con mas frecuencia en los 
presupuestos municipales, cuentas de gástos co-
munes y en los estados del registro civil , en 
tal concepto, encargo muy particularmente á 
los Alcaldes y Secretarios no remitan á ésta 
superioridad los espresados documentos y de-
más en que intervengán la corporación muni-
cipal sin que lo"verifiquen con aquel requisito 
pues de no hacerlo así, les serán devueltos para 
que se subsane esta falta, sin perjuicio de ha-
cerles responsables del retraso que por tal omi-
sion sufra el despacho de los negocios. León 5 
de Noviembre de lti47.=Juan l íerrer. 
Sección de Obras públicas.=Núm. 532. 
E l Sr. Director de obras públicas me remi-
te con fecha 29 de Octubre próximo pasado el 
sigiúcntc anuncio. 
"Esta Dirección general ha señalado el día 
6 de Diciembre próximo á las l l i de su ma-
ñana en el piso 2." de la casa que ocupa el 
Ministerio de-Coincrcio, Instrucción y Obras 
públicas , en la calle de Torija, y en la pro-
vincia de León ante el Sr. Cié fu político para 
el primer remate del arriendo del portazgo de 
VillalVanca del l í ierzo , sito en la carretera, de 
esta Corte á la- Corufía por el tiempo de dos 
anos y la cantidad menor admisible de 40.000 
-reales en cada uno. 
Las condiciones, aranceles, y demás esta-
rán de manifiesto en la portería de dicho M i -
nisterio y en la Secretaría del espresado G o -
bierno político. Madrid 29 de Octubre de 
1847.=G. Otero." 
Lo que he dispuesto sé.inserle en el Tiolel'ut 
oficial para conocimirnlo del público. León -4 
de Noviembre de í í i i 7 . = J u a n l í errer y Itero. 
oo^-oc— 
ANUNCIO OFICIAL.. 
D. Ignacio Gómez de Salazar, Ingeniero Ins-
pector de Minas de las provincias de Zamo-
r a , Valladolid, Salamanca y León. 
Hago saber: que á pesar de las invitacio-
nes hechas por esta Inspección á los mineros 
del distrito para que entreguen en su deposi-
taría.las cantidades que adeudan al Estado, se 
ha desatendido por muchos de dios tal llama-
miento que tuvo por objeto evitarles los per-
juicios á que boy se ven cspuestoS. En tal es-
tado y no pudiendo demorar el. cobro de los 
intereses que pertenecen á la Sfateieiula públi-
ca al misino tiempo que me seria odioso ape-
lar á medios violentos para conseguirlo, hv. 
dispuesto hacer la última invitación concedien-
do á los deudores un plazo hasta el di» 25 
del próximo Noviembre; en inteligencia de que 
en dicho dia pasaré á los Sres.iJJiitcndentcs de 
las respectivas provincias las relaciones <fe los 
débitos que resulten por cobrar á fin de que 
se sirvan espedir los apremios oportunos. 
^ Y á fin de que nadie alegue ignorancia pu-
blico el presente en los ISolctincs oficiales de 
las cuatro provincias que abrazan esta Insucc-
cion y en los estrados de la inisitin. Zamoru 
riO de Octubre de • i « 4 7 . = Ignacio Gómez do 
Sala zar. 
Estados de que hacen memiou j l Reíd decreto, órdenes y reglamento pa ra la organización y régimen de ¡a muela dt nolles artes de la Academia de San Fernando, 
ESTADO NUMERO I.» 
ENSEÑANZAS DE PINTURA, ESCULTURA Y GRABADO. 
ESTUDIOS ELEMENTALES. 
Curso de noche de 6 á 8. 
i * Aritmética. 
2 0 Geometría de dibujantes-
3" Adornos en contornos. 
4° Mem sombreados. 
5 " Estremo de la figura en contornos, 
6." Idem sombreados. 
7.0 Figuras en contornos, 
8.° Idem sombreadas. 
9 ° Dibujo de paisaje en contornos, 
10. Idem sombreado. 
11. Dibujo de animales en contornos. 
12. Idem sombreados. 
o 
Estos estudios se hallan á cargo de cuatro Directores, un Teniente, dos Profesores para el adordo, siete Ayudantes j dos Profesores para la aritmética y geo-
metría He dibujantes. 
£ 1 curso durará siete meses desde 1.0 de Octubre basta 3o de Abril. 
ESTUDIOS ESPECIALES. 
ASIGNATtffiAS. 
PINTURA. 
Curso de dia. 
DtmACÍOIÍ DE LOS CURSOS. 
Colorido por el natural.. 
Composición 
Composición y análisis de las diferentes escuelas. 
. . j^ Desde el di 
Dibujo del antiguo. 
Dibujó de ropajes por el maniquí. 
Idem i ídem. 
PROFESORES. 
ia 1.0 de Octubre hasta 3o de Junio El Director de pintura. 
El Profesor del dibujo del antiguo. 
Dibujo de paisaje por el natural.. . Desde t." de Abrif basta 3o de Junio; y la enseñanza 1 1 . \ _ . . 
Pintura de paisaje por el natural '•••>• elemental desde i * de Octubre hasta 3i de Marzo! lrotesor de ra,sa)e-
Composición. 
/ / 
Grabado en dulce.'.". .Desde i.' de AHrHlwstá 3o de Junio.. , . , . El Profesor de grabado en dulce. 
Dibujo del natural. 
Curso de noche. 
Desde el día i." de Oclubre hasta el 3o de Abril. 
Dibujo del antiguo. Idem, ídem. 
£ 1 Profesor del dibujo del natural. 
El Profesor agregado. 
Modelado por el natural , 
Modelado de ropajes por el natural. 
Composición 
ESCULTURA. 
Curio de día. 
>Desde el dia i.0 de Octubre hasta 3o de Junio El Director de escultura. 
Modelado por el antiguo. . . 
Eopages por el maniquí.. . . 
Idem, ídem. El Profesor del modelado por el antiguo. 
Grabado qn hueco. Idem', Idem.' El Profesor dé grabádo'en hueco. 
ESTUDIOS COMUNES A VARIAS ARTES. 
Curso de dia. 
Anatomía artística Desde el dia i." de Octubre hasta 3o de Abril El Profesor de anatomía artística. 
Perspectiva lineal y aérea. 
Ordenes de arquitectura.. 
Idem, ídem. El profesor de perspectiva. 
Teoría de las artes especialmante. 1 
Las proporciones,del cuerpo.humano . . . . . . . . .. . ..I 
J.as pasiones del alma, ó sea la expresión .>Desde el día i." de 
Historia general de las nobles artes, mitología, usosA 
trajes y costumbres de ios pueblos } 
Oclubre hasta 3o de Junio. . . . E l Profesor de teoría y de historia de las nobles arles ^ 
_.. .. ENSEÑANZA DE..ARQUITECTURA. ..... . .„ ESJABO Npaj-no 2.° _ 
10' • • ¡r - ( ' i : ? « v i ! ! ! . "í . :• i,-:,,;» ¡. " . ' • . . 
. . ^ ^ ^ - . . ^ . • . - . . • . A S I & N A T U R A S . " - — .PROFESORES-.-- .- HORAS. 
fmríTunnc {Cá'folo diferfncjal é integral y aplicaciones áe las malemálicas. i) „,' „ . , , . . ^ 
[MATERIAS. | de ^ í , - ¡ . j ^ / i F ! . . • ; , ^  • _ ;;ÍKC¡ ;.|PPr<)ft,or cíltplb d¡ferenPi»l. é «legral. . , . . . . . . . . . . . Nae 
PRIMER ANO. I 
TG i once, 
GEOMETRIA DESCRIPTIVA. 
lOncé'y'méaia í"io'ct y me-' 
{DIBUJO. . . Geonielria aescripliva pora y aplicada á las sombras y perspectiva, i "« NOTA. ' Forma con el segando año una sección de) dibujo. 
f E | Profespr de geometría descripliTa y an Profesor agregado. . J á¡a ^ d¡a „• olro 
í " 1 " • ' " " ^ DIBUJO. 
[Once y media i Ires. 
(MATERIAS , i Metí,,í,,a r•f^0,", y aP,ica,,* « " r t ' ^ » y á ,a5mi,Io;Da5-JE!Profesor de mecánica. . « ,' . . • » • . • - x • * • .• . . hueve a'otóe;. ; • ¡ ' : I J en general. , ;,. .. . . . . : • •.*l.-¡f;,- :; !; '' | ¡;", ;. ' , ; •,. •.;<.;• •. .' •, ¡,... • A - ' ; . - : •'• • i.-: !••' 
SEGUNDO AÑO. | - f GEÓM'ETRÍA DESCRÍPTÍTÁ 
I íAplícariones dé la geomelría descriptiva al diseño de las máquinas, 1 ? I 
r 'A corle de [iicdra's y máderas, engrana jes, roscas &c. . . . ' i . ' ' H . f f;t.. i lonce y media i doce y me-
(DIBUJO. . . s ~>E| Profesor de geometría descript¡Ta y pn profespr agrpgado... , ¿ dia ,an diá sí y.otro no. 
/•Delincación de-los órdenes de arquitectura-y copias-de- detalles de l — i - DIBUXO 
£ edificio» amiguos.y inodernosi . . . , j : • ^  t ; 
" ,! . , . / - .^ , . . . . . - .. . . .vpocé j media á'lre». 
[Teor •ía geqeral de U comira<x^vcoiioéimieiito y anilUbde «^f^Prol¿or/ae-leorj«nBeraI<ds'.h«fflMrncckMi. * »» * » 
^MATERIAS. J 'eriales \ / i <• > i ... < i / . . . j . . . ' a ' • Ti ;--7 r . ?"?! t i ;! ¿ • ' -" . 
j >Una i tres. 
„ , /Historia general de las bellas artes;. . '. . Pfofesor de-teoría < historia de las bella, arté. en los esiudios r 
TERCER ANO.^  ^ (' comunes de la escuela. ¿ . .- .»• . . • . • » * *• i " ú  
fÚn Profesor agregado^ alternando los de esta clase por semanas! 
tDIBUJO. . . Dibujos-dé:arquitectura,.copia de edificios amigóos y moderñosi ¡». VíH'baio'la diredc¡ónl'de'Vinó'de íos-otros-profesores -qne- designe «' jNueve ^ Oria. 
. , , ... i . ; Difeetar-de la enseñanza, i « í' ; . • « v "•' ; •:\ ~ 
CUARTO AÑO. 
'; hidráulica, teorías generales del arte y de la ¡ • 
^teoría general del arte y^  decoración.' V » .' ' * Una í tres. 
:: Í •<<> '!:. :':>.-i .-. .¡.v-jin «/ast-s •• 
( M A T E R I A S í•^r9n',ec,"^i, ^ bidriulica, teorías generales del arte y de la J 
\ 'C decoración, pritica de la construcción; análisis de edificios anti- SEI Profesor de teoría 
S V g"05 y ,nodernos. . y . 
' D I B U J O . . . Composición y copia de edificios y monnmenlos antiguos y modernos, t i mismo y tin Profesor agregad^... »• • •« ••• 4'"'-V ".: " > "Ui ia ' i t r e s » ' ; •";'' 1 ' 
. ,•• K- .:•.,('. ;.. „,-.V-:.-.'".i I 4 . . •" ' . ..í .-^ --mJstWI Vf» •".» ' • ^ • • ' i - : ' . - • <: •"•<••••:•> .1 A ' - . '• ' -•' • ^ 
ÍIWVTCUIAC ^Arquitectura legal 1 i,, _ # - . . . . i .j, ., JJna, i treíroo dia sí V Otro 
IMA1ERIAS. |pr a,! ,r,,., | El Profesor de arquitectura legal- • . . — ~ . •? 5^ QUINTO AÑO. ' 
LEOS: IMPBEMA DE LA VIUDA E HIJOS DE MISON. 
(DIBUJO. . . Composición E l Director y un Profesor agregado.. Nueve i una. 
